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    序论部分主要是对原作和中译本进行简单的介绍，并阐述选择这本原作的理
由。 












译调”和翻译者的自由发挥度的问题。   


































者喜闻乐见的成语，提升了文章的渲染力。   
    第四章涉及到纪实文学翻译中的“翻译调”问题。首先介绍在日本“翻译调”
问题的由来和发展。然后结合《日中采访回忆录》的具体例子，引出有日语译为
汉语时出现的“翻译调”的倾向问题。 
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